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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Pengaruh Love Of Money 
terhadap Pengendalian Keuangan Pribadi Mahasiswa S1 Akuntansi Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo, (2) Pengaruh Pendidikan Keuangan di Keluarga terhadap 
Pengendalian Keuangan Pribadi Mahasiswa S1 Akuntansi Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo, (3) Pengaruh Teman Sebaya terhadap Pengendalian 
Keuangan Pribadi Mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data 
primer. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh mahasiswa aktif S1 Akuntansi 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang sudah menempuh mata kuliah 
Manajemen Keuangan dan Akuntansi Keperilakuan pada tahun 2019. Dalam 
penelitian ini melibatkan tiga variabel yaitu love of money, pendidikan keuangan di 
keluarga, teman sebaya sebagai vaeriabel independen dan pengendalian keuangan 
pribadi mahasiswa s1 akuntansi sebagai variabel dependen. Teknik pengumpulan 
data menggunakan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi 
linier berganda. 
 Hasil pengujian pada hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel love of 
money memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengendalian keuangan 
pribadi mahasiswa s1 akuntansi, hal tersebut dapat diartikan bahwa semakin tinggi 
tingkat love of money yang dimiliki oleh mahasiswa maka semakin baik 
pengendalian keuangan pribadi mahasiswa s1 akuntansi. Hipotesis kedua 
menunjukkan variabel pendidikan keuangan di keluarga berpengaruh signifikan pada 
pengendalian keuangan pribadi mahasiswa s1 akuntansi, dapat diartikan bahwa 
semakin tinggi tingkat pendidikan keuangan di keluarga maka semakin tinggi tingkat 
pengendalian keuangan pribadi pada mahasiswa s1 akuntansi. Teman sebaya 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengendalian keuangan pribadi 
mahasiswa s1 akuntansi yang artinya semakin banyak dan baik suatu pertemanan 
maka akan berpengaruh baik pada pengendalian keuangan pribadi mahasiswa s1 
akuntansi. 
 Hasil uji signifikan simultan menjelaskan bahwa variabel love of money, 
pendidikan keuangan di keluarga dan teman sebaya secara serempak berpengaruh 
terhadap pengendalian keuangan pribadi. Hasil uji koefisien determinasi nilai R 
Squere menjelaskan bahwa love of money, pendidikan keuangan di keluarga dan 
teman sebaya mampu mempengaruhi pengendalian keuangan pribadi. 
Kata Kunci : Love Of Money, Pendidikan Keuangan di Keluarga, Teman 
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